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1 I
BI desbcrejoaíe domifientc bsjo ta |
República en îoda cosa o actividad
destinada a rendir fruío, alcanzó ple¬
namente el codiciado objetivo qiie
cohstitatan los estadiantes. Mucho se
he dicho y más se hebrá de decir si
e« han de pportar luces completas al
estudio del marxismo en Bspcñs so¬
bre la importancia estratégica en la
política de Universidad.
B1 auge alceBzado por nuestras
Universidades durante el reinado de
Isabel y Fernando y mantenido hasta
las postrimerías dei Reeacimicnio,
declina precisamente cuando extinta
la recia vitalidad nacional, que tan
rendidamente sirvió Clsneros. la vo¬
cación por el estudio sufre un colap¬
so profundo.
Había comenzado la hegemonia de
Francia e Inglaterra en Buropa cuan¬
do se inicia nuestra decadencia uni-
I
vsrsitaria. Le coincidencia nos es for-r
tnita, sino lógica; mientras el cuerpo
nacional iuvo pujenzs.y robustez las
cosas todas que en él se insertaban
gozsron del mejor prestigio, y más
especialmente las disciplines del en¬
tendimiento, t iempre subordinadas al
interés genera! del Bstado. La causa
determinante de dicha decádencie fué
sin duda el trajín político aparejado
al cambio de dinastías que, removien-
,do los estrados nacionales y desper
tando apetitos de lucha inmoderados.
BUCARBST, 21. - A gias 18'15 de
esta tarde, Radio Bucarest he difun¬
dido el siguiente comunicado cficiai:
«B1 señor Armando Caiinesco, pri¬
mer ministro, ha sido cobardemente
asesinado a las 14 horas de hoy. en
las inmediaciones de su domicilio.
Todos los asesinos, miembros de
le Bx Guardia de Hierro, han sido
detenidos.
Inmedletamenie quedó reunido el
Consejo de Ministros. Bs todo el
pafs reina la calme y le trairquilided
más absolutas».
Se cree saber que el rey Csról ha
designado ya el nuevo Presidente del
Consejo, aunque su nombre no es
conocido todavía.—Bsfefeni
i *«*
I BUCARBST, 21.—Poco después
I de! atentado contra el Presidente del
^ Consejo, señor Caiinesco, se reunió
I c! Consejo de Ministros, bajo la pre-
f sidcncia del Rey, siendo nombrado
^ jefe del Gobierno interino, el señor
\ Bsllff. B1 señor Marinesco fué nom-
t brado ministro del Interior.
El Caudillo visita
i El Escorial
B1 Bscorial, 21.—B1 léfe del Bsía-
j .do, con los generales mencionados,
I visitó el Monasterio, sosteniendo una
i breve conferencia con el Padre Prior,
a! que felicitó por el celo que hs^bíait
desplegado en la conservación del
Monasterio. El Generalísimo, antes
de retirarse del Palacio, oró breve¬
mente ente el altar méycr.
S. E. fué despedido cor los mis¬
mos honores que s la llegada y en
medio de las aclemecíoñcs del públi¬
co, que era numerosísimo, al cono-
Bí Cons t jo de Ministros acordó
meaiener la política de estricta neu¬
tralidad.—Efe
La vida política del señor
Caiinesco
BUCAREST, 21 .-El jefe del Go¬
bierno, Sr. Caiinesco. nació en 1893,
en Pltesehti-Velechie. En 1^6 fué
elegido diputado del partido necionel-
zaranista. El eño 32 fué nombrado
subsecretario de Bstado en el Miins-
terio dellníírior.
| ceree'a llegada deiCaudiilo a El BsAl constituir Gobierno el Sr. Coga, I corial.
en 1937, confió a! Sr. Caiinesco la i
carteVe del Interior. ¡
Cuando se implantó el régimen au¬
toritario, en febrero de 1938, el señor
Caiinesco «sumió la Dirección del
Ministerio del Interior, siendo nom¬
brado, poco después, vicepresidente
del Consejo.
Después de la muerte del Patriarca
Miren, marzo último, el Sr. Câlines-
L
cp asum ó la jefatura del Gpbiernol, y
! la Cartera dei Ejército.-Efe.
Solemne sesión del
Instituto de España
presidida por el mi¬
nistro de la Gober¬
nación
Este número ha sido sometido a ía previa censura
con los ejemplos de textos y doetri-
nuK exóticas, que parolelemenle iban
filtrando en ¡a constitución de la Re¬
pública.
Bl verdadero estudiante sintió he¬
rida la susceptibilidad de su tan asen¬
tada vocsc'ón, e incapaz de cohones¬
tar las actividades poiftícss de la F.
U. E. que monopolízebe toda posibi¬
lidad de asoclacfóa estudiantil, con la
hizo perder le afición por el leal se- f profesión de su discipline, volvió con
ber y entender que era gala y afán de t qsco su espalda a la Universidad. Sin
los españoles del siglo XVI.
Expresa fielmente el desprestigio
que sufrieron nuestras Universidades
el hecho de que todas las disciplinas
de predicamento que por entonces
enroníraban su mejor ámbito de emu¬
lación en la Universidad fueran des¬
plazadas hacia escuelas y corros cu
yes polemizentes se preelsban de no




La historia de la Universidad no
sufre cambio sensible durante los si¬
glos XVIil y XIX: la declinación de la |
hispandad se acentúe ai conjuro del
romanticismo y de los enciclopedis¬
tas. Francia nos invade también con
,
sus libros.
Proclamada la segunda República
«n Espfiñe, prosigue la subversión
nniversiíarla hasta tai punto que es el '
mismo profesorado «I fomentsdor de
toda eueríe de rebeldías en ios estu- -
diantes y en estos nacen las bandc- í
ras y odios. Ya por entonces se ne- i
gaba redicelmcntc la cultura españo¬
lo; profesores pados a la más vil po- ^
líílta abundaban en sus conferencias
embargo no pasó mucho tiempo sin
que, contra todas las violencias de¬
mi gógicca un grupo de esíndL ntes
dignos, opusieran la suya, firme y
decidida, pare la causa de España.
Nació el S. E, U. y desde fel um-
bm! "mismo de su existencie hasta
hoy, luce une hisloria fecunda en se-
crificíos, en las aulas de la .Universi¬
dad como en las trincheras de nues¬
tra Criízade, ios «síudianícs del Pri¬
mer Sindicato Nacional Sindicalista
tuvieron destacados puestos de ho¬
nor y muerte.
A seis meses de distancia del final
de la guerra torna el estudiante a su
labor, e inpregnado de las esencias
revolucionarias del Movímientò em¬
prende la tarea de reconstruir la Uni¬
versidad y la cultura patrias. Va no
será el estudiante llevado a ciegas
por un profesorado sectario, porqué
gracias al Caudillo vuelve a regir la
norma de las viejas Partides y vuelve
B ser la Universidad ayuntamiento de
maestros y escolares con voluntad y
entendimiento en ei pareiidizaje.
Así vuelven los estudiantes del S.
E. U. por Espeñs.
ÁynntamíeDto de Mataré
Notas de inlérés para los agrlcul-
ícrcK fecilitadae por el Servicio Na¬
cional de Agricultura.
Daíoa que deben acompañat a la
/nuo<s//a; Todo envío de piante^ en¬
fermas o de Insectos debe ser acom¬
pañado de una carta detallada, en la
que se indiquen («demás de la locaii -
dad de que procederá muestra y di¬
rección del remitente) todos aquellos
datos que solamente el interesedó
puede recogvr sobre él terreno, los
cuales pueden ser a veces ten inútiles
para e! die gnóstico de ia enfermcded
como la misma muestre, y ín algu¬
nos C0EO&, elementos de juicio abao-
iutcmente indispensables para deter¬
minar a disisncia las posibles causas
de una enfermedad, especialmente
cuando ee trata de las de índole no
parasitaria.
Debe, pues, indicarse el envjar la
muestra;
Sila erífermedad de que se trate
está más o menos difundida en la co¬
marca. ' . t
Cuales son los daños que produce.
Si ha sido ob-iervoda anteriormente
o sp&rcce como nueva.
Cuando. y con qué caracteres ha
aperecldc y se hffi desarrollado.
En qué condiciones de terreno y
clima se encuentra «i cultivo de que
se traía.
Que operaciones de cultivo se prac -
ticen.
Clase y cantidad de abonos em¬
pleados.
San Sebastián, 21.—En el gran sa¬
lón de actos del Museo de. San Tcl-^
mo, de este ciudad, se ha celebrado
!a solemne sesión del ínafítuto de Es¬
paña, última del primer período de la
vida de ®éste en San Sebastián. La
próxima, de carácter solemnísimo,
tendrá lugar en Medrid *1 próximo
mes de octubre.
En cll.ugar de honor de la presi¬
dencia, se tnconfrrba el ministro de
la Goberneción, don Ramón Serrano
Súñer.
La próxima cosecha
de aceituna se presen¬
ta magnifica ,
Sevilla, 21.— Un avance sobre la
probable producción del«ceiíuna hace
destacar que aquélla será superior a
40.000 boquellc¿ de cceiiunaa gorda¬
les y 30,000 boquelies de cceiíunss
manzanilla.
En todo el campo de Aridalucía ha
comenzado la rccolecclpn de la acei¬
tuna dé verdeo. La Delegación Pro-
vincis! del Tr&bsjo ha señalado para
la jorneda útil de siete horas un jcr-
nal dé ocho peseras circuenta cénti¬
mos para los hombres, que, además,
podrán tener un margen de un 20 por
ciento en la libre trontraíación para
increiñentai ese jornada.
EFESAL
SI se ha empleado algún tratamien¬
to y reaultedos obíenfdoSo
Y todas aquellas observaciones que
en cade caso hsya hecho el interesa¬
do y considere útiles como elemento
de juicio.
NOTA: Todos lo© servicios de
este Centro son gratuitos.
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Ayer fueron entrega¬
das al Cabildo las
joyas de la Catedral
Ayer st hízo entrega pof parîe del
Servicio de Dtífenfla del , PatriJnonIo
ArtísMco NacJonetí. al Bxcmo. Cabildo
Catedral de BarcsíOíía, ds la cuBtodJa
y otros objttos de! tesoro arífatico de
la Catedral llegado recientemente de
la «Maisons Lsffiíte» (Paría).
Loa objetos eníregados fueron: la
magnifica custodia, ia silla llamada
del Rey Dan Martín, la espada de Pe¬
dro de Aragón, CondRSíable de Por¬
tugal, ei Toisón d« oro de Carlos V,
corona del Rey Martín, ceñidor de ia
Reina, imagen de Santa Buiaila, de
plata; báculo del Obispo Arnalde ^de
Corb, libro de Sania Balalia,:miira de
San Olúguer y algunas de jas joyas
r·ícuperudas d3 las Que adornaban la
custodia.
Colegio de las Escuelas Pías(Sta. Ana)
0e interés parà los que qpleran cursar los estudios
de Enseñanza Media
Dando cumplimiento fî îo preceptuado en la Orden d« 16 de dlcí«.nbre
de 1938, «sta Dirección declara abierto el CONCUSSO para INSCRIPCIÓ"
NË5 ORATUITAS iati^ùa lai normas estabiecidas en ia citada Orden.
Dicho concurso, que según ia norma aeguado df^ ia citada Ord<sn de¬
biera íetmlnar «1 día 30 de este mes de septiembre, quedará abierto ha3í« eí
día 10 del proximo octubre, según reciente disposición de la Dirección Gene¬
ral de Bnseñanz^t Superior y Media de 20 dK este mes. ^
Mataró, 22 de septiembre de 1939. Añq de !s Victoria. *
LA DIRECCION
RBÀLCB SU BELLEZA con Sos modelos ds peinado que is ofrece la
PELUQUERIA COLL
completados con au sección de manicura, missajss y tinturas modernas





rial a los rojos
Los agentes d» Pçlfcía han detenl
do a Nicolás Par Giralt, gerente de la
*
casa comercial «Bugenio Jaîienne y
Vfnet», establecida en el Paseo de
San Juan, 70, y a ios agentes de la
mencionada razón social Ernesto
Muratet Fabré y Jaime Anglada Serra,
bicha casa lumfnistró material de
guerra al «gobierno rojo» y se acusa
a sus dirigentes d« haber.ocultado el
material que tenía en depósito al ser
liberada nuestm ciudad por el Candi-
lio. También han «ido detenidos Fran¬
cisco Sá!z Nsvarro, Miguel Olivér
Ordinas, José Coís Giralt y Vicente
Martínez Pastor, empleados en la ca¬
sa de referencia y miembros del Co¬
mité de control de ia misma, durante
el periodo rojo.
Por el Juzgado militar se ha dicta¬
do noto de procesamienlo contra di
chos individuos, al mismo tiempo que




Ha sido detenido Manuel Adrián
Pocino, que suministraba víveres de
Intendesicia fingiendo que estaban
destinados a la eáree! de Figueras.
Se hi comprobado que los vendía a
prscios abusivos en esta ciudad, en¬
contrándose en su domicilio un im
portante depósito de subsistencias.
Signo de publicidad moderna
FIRMALLI
Festividad de la Virgen
de ia Merced
Álocndén del Prelado
«rTras los años de desenfreno dia¬
bólico, de realidades trágicas y de
incesantes amenazas de total exter-
miniOi habéis logrado salir de aquel
infierno en libre danzs, ¿puede haber
alguien que dpd: todavía del favor y
misericordia maternales de nneatra
excelsa Patrona la Virgen de la Mer¬
ced, nuevamente i'edeRto.''s de «ulén-
ticos y aherrojados cautivos cristia¬
nos? No tendría ojos quien tal no
viese, ni merecería ser hijo de Bar¬
celona mercedarís quien lo negase,
puesto que era lógicamente ineviíable
la ruina completa de la eludad, a la
que sólo podía salvar ia p.rotección
deí Cielo, protección que Nae3ír|i Sí-
ñora sé dignó dispensarle, sirvilndo-
s« de un glorioso Ejército español y
BU Invicto Caudillo.
Tal es «la merced» por excel:$ncia
que d«b8 agradecer Barcelona redivi •
va en la próxima fiesta del 24 »
\ VERBENA. — Mañana sá-
5 bado, a las 10 :de ia noche,
l lucido baile en la caiie de ia
I Cooperativa, a cargo de la
j renombrada orquestina
í «Stanibul>.
íM O T I C Ï A S
I —^ ——
¡ LOS EFECTOS DEL AGUÂCS-
RO,—Durante ia pasada noche y ma-
I dragada ae ha desencadenado un co-
¡ pioso aguacero sobre nuestra ciudad.
I Algunas calles han quedado Intran-
I sftables debido a la ingente cantidad
I de piedras y de barro que han arras-
( irado las aguas desbordadas de ai -
I gunos torrentes de los alrededores
I de la localidad. Donde se han sufrido
I más las consecuencias de la tormén-
j ta, han sido en las casas núms. 16,
I 18 y 20 de k calle Habana que, como
I anteayer, han quedado Inundadas por
j las aguas, y en la encrucijada de la
I calle Hospital y San Pedro con el ea-
I mino Real, cruce que ha sido comple-
I tamente obstruido por las arenas y
i escombros, en una superficie de va-
I rirs docenas de metros y con an ea-
I pesor considerable,, que ha hecho
I que esta miídrugada quediren emba-
j rrancados algunos camiones. No
I obstante, no se han registrado dea-
I grades personales en todos estos
accidentes.
Î
I JULIÁs.—Interviene en ia compra y
\ venta de fincas. Bacrupuiosa
I dad y discreción, en loa asuntos que
j ae me confian.
\ Tíííuán, 75. Laborables, de 4 « 7.
Or. «J.
MÉDICO DEL HOSPITAX CLÍNICO
Especialista ea OIDO, NARIZ Y GARGANTA
Reanuda ¡su visita en au ditapacho ENRIQUEGRANADOS, 49
( Martes, jueves y Sábados, d« 5 a 8 tarde
ACADEMIA FALGUERAS
Teneduría de libros, método propio, sin libros de texto,
se enseña en tres ureses, si el alumno ñeñe buena pre-
' paración de Aritmética y Gramática .
NOTABLE TRIUNFO DE UN AR¬
TISTA LOCAL. — Hemos tenido la
grata sorpresa de hojear unos pros-
pedos de propaganda y unos int«rc-
santes recortes ds prensa madrileña,
en ia que ae hace lo que nosotros
creemos un justo juicio sobre ia la¬
bor artística de nuestro conciudada¬
no y amigo Don Antonio Díaz, ci cual
como maestro director y concertador
del espectáculo de «Arte Ciásico Es¬
pañol», viene conquistando legííimos
laureles en las principales capitales
dei Norte, y ahora muy capecialmca-
t« «n Madrid. Son de un diarlo ma¬
drileño loa siguientes comentarios:
«El público, gratamente impresio¬
nado, fué ds sorpresa en sorpresa, a
los conjaros mustcales del genial Al-
bénlz, de Angel Bar/ios—«1 granadí-^
no imagisiral—, de Turina — el fino
SEvillano-y del grsn director Anto¬
nio Díaz, que ganó ei tercer entorcha-.
do en !a alís fiesta»» * |
Nuestra sincera ftiiclíació».
-ASUNTOS OFICÍALES relacio¬
nados con lea centros y organismos




Isern, 54 De 3 a 6 Teléf. 3it
—Se acabó el veraneo. Hay qua
pensar en las ropas de Invierno,
La Cartuja de Sevilla ofrece, como
de costumbre a sus dlstjjnguidos
clientes, su extenso surtido ds lanas
para labores, agujas, ganchillos, bo¬
tones, etc.
MAÑANA, DIA DE VERBENAS...
SI NO LLUBVEt—Para mañana, vie¬
nen anunciados contra viento y ma¬
rea, varias verbenas, upa en la calla
de Ssn Francisco d« Asís, iniciando
ana 3«ris de festejos para la reposi¬
ción de ia imagen del Santo. Otra ett
ei patio de Auxilio Sockl organizada
por la Asociación Deportiva, y otra
en la calle de !a Cooperativa organi¬
zada por sus animados vecinos, ja
veremos ahora si S. M. atmósfera lo
consiente...
PROPIETARIO:
Juíiá — TetcáE, 75
Administra fincas, por reducida co¬
misión, cuida ds todos los trámites f
trabajos concernien tes y derivados
de ip Administración,
Despacho de 4 a 7 en dfaa
iaborabiea.
h. I» I' ta ) Un
ENFERMEDADES DE LA INFANCIA
MEDICINA Y CIRUGIA
San Antonio, 7 Mntnrô
i. QeBeialísio tao, 20 - pral.
LUNES, MIÉRCOLES y VIERNES
de3a7
y visita domiciliaria ^
Maísró, Año de la Victoria
EDUARDO GRAU
pone 3u coche a disposición
del público como taxi.
PARA ENCARGOS DIRIGIRSE
Massevá, 10, o
Pambla José Antonio, 8 «Granja Siia»
Teléfono 284 Mataró
-m \ ■-
F It A N 13 S S O Lé O.B ES 11 A
CORREDOR DE CAMBIO Y BOLSA
Despacho (de 9 a i2) Domicilio particular (de 7 a 9)San Honorato. t CaU« Real. 829
BARCELONA MATARÓ
Admito suscripciones, al empréstito
Tesoro 3 °jo libre de» impuestos, a la
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LA SITUACION INTERNACIONAL AL ALCANCE DEL LECTOR
(Información del día facilitada por ¡a Agencia Efe, en conierendas telefónicas)
Detalles sobre la toma
Vílna
MOSCÚ, 22.—Sa conocea deíaliea
.4$ !a toma de Vllna.
Después de una batalla que duró
doa días, loa tanques soviéticos He¬
laron a dicha ciudad por el nordeste,
donde futron recibidos por el fuego
de las retaguardias polacas que pro¬
tegien la retirada de lea fuerzas prin¬
cipales- Enseguida se entabieron
combatés callejeros, qa.e duraron 4í^8
horas; los tanques soviéticos destru ¬
yeron las barricadas y demás obstá -
culos que se oponían a su avance,
izándose seguidamente banderas ro¬
jas a !a snírada de iá ciudad.
Bi comisarlo político del ejército
rojo explica que los tanques entraron
en Vlina por la madrugada. La ciu¬
dad parecía vacia, pero muy pronto
estalló un nutrido tiroteo. Al cabo de
varias horas de lucha, fu^ tomada la
Escuela de Oficiales Polacos, donde
se encontraron cantidades importan-
íes de armas y municiones. Cuatro
tanques soviéticos atacaron cerco de
la frontera lituana a doa escuadrones
de huianos polacos que protegían la
retirada de las tropas que evacuaban
Vilna.-Efe.
«Letiin en 1918»
MOSCÚ, 22. — Se anuncia que en
Rowno, Dubno, Stolpce y otras va¬
rios poblaciones polacas han s do
constituidas adminisfraciones iocales
provisionales.
Se ha dado orden de abrir las es¬
cuelas ukranianas.
En los cines de las regiones ocu¬
padas ya se está proyectando film
íKuiado cLcnin en Í918*.—Efe.
Comentarios franceses.
Las operaciones
PARIS, 22. — El discurso del señor
Daiadler es el tema principal a que
dedican su atención los periódicos
franceses. Todos lo aplauden sin re¬
servas, y afirmen que cea la respues¬
ta que era preciso dar a las intrigas
que se hacen para separar a Inglate¬
rra y Francia y hacer retrocedir a,
ambas de la palabra dada».
A judo de los comentaristas parisi¬
nos, «1 discurso de Daladlísr es irrefu¬
table y fija d« manara clara y concre¬
ta la actitud que piensa seguir Fran¬
cia.
Bi asesinato d« Cailnescu es objeto
también d« toda ciase de comentarlos
afirmando muchos comenta«iStas que
ha sido la venganza por la ejecución
de Qodreanu.
Charles Morlce comenta las opera -
clones militares en «Le PetitParisléa»,
Afirma que la artillería y la avkción
francesa d^apkgAron una actividad
primordial en «l 'curaf^de las últimas
24 horas. <Ei fuego InceSamc de los
cañones ;en«mig08 — eácríbe — fué,
contestado por nuestras artlierías con
disparos nutridos y repeíldosi El ene¬
migo bombardeó especialmente las
inmediaciones del sur de SaarbrUc-
ken.'Nuestros aviadores entablaron,
a pesar del mal tiempo, varios com-
f)ates que en su mayoría terminaron
en veniaja nuestra.»
«L'Epoque», que también comenta
las operacloues mlliíaréq en «I frente
franco alemán, hace observar que las
tropas francesas se baten en territo-.
rio alemán, «en un territorio que he¬
mos conquistado progresivamente, a
pesar de los ataques y contraataques
enemigos. Ai sur de ZweibrUcken he¬
mos acupado posiciones de real im¬
portancia para hoy y mañana.»—Efe.
. « ■
Detallés sobre el asesinato
de Calinescu
BUCAREST, 22. — En las ínnae-
diaciones del puente sobre el Demo-
vitzB, en la gran arteria bordeada de
árboles, que fué abierta recientemen¬
te, fué aseslnsído ayer «i Sr. Calines¬
cu. El/«apectáculo que ofrecía anoche
este lugar era Impresfonaníe. Las
grandes farolas iluminaban brillante¬
mente ,Ia avenida y el puente. Ua cor¬
dón de tropas en traje de caittpaña
cerraba «i paso a la multitud — muda
de curiosidad y espanto ants las con¬
secuencias que puede tener este aten-'
jado — se había apiñado en una masa
enorme y compvecta. Cincuenta solda¬
dos formaban nn cfrculo alrededor
de! lugar donde había caído el primer
ministro, para que nadie estorbara las
diligencias judiciales y policíacas, in¬
móviles, hombro contra hombro, y
de espaldas a la multitud, formaban
un cerco de seguridad, dentro del
cual trabajaban ios peritos, alrededor
de 9 cadáveres, extendidos en la pos •
tura en que ios hebía sorprendido !a
muerte.
Eran ios cadáveres de ios asesinos.
Estos fueron lievados allí a las 10 y
media de la noche, en un coche ro¬
deado por ios gendarmes. Un coronel
leyó la decisión tomada. Siete de
ellos fueron muertos uno tras otrot a
tiros de revólver por oficiales de la
gendarmería. Después se agregaron
a estos siete, los cadáveres de los
dos cómplices que se habían suicida¬
do al ser detenidos por ios gendar¬
mes;
Después de estas ejecuciones sa-
marísimas, los curiosos desfilaron
ante loa cadáveres, haciendo comen-
terios sobre esta justicia rápida y su¬
maria.
Las autoridades quieren que todo
el asunto quede concluido aquí, y que
esta noche, cuando sean retirados los
cadáveres d« ios asesinos, después
de habcr,3ido expuestos en la vía pú¬
blica por especio de 24 horas, na
quede más que el recuerdo de Cali¬
nescu, el que el país entero hará el
próximo domingo grandes funerales.
El entierro tendrá lugar en Curteas
de Argee. Según su voluntad, su ca¬
dáver será trasladado en una carreta
de campesino, tirada por seis pare s
de bheyes.—Efe.
El genera! Sonskowski dic¬
tador de! territorio polaco
LONDRES —Comunican de Paría
al «News Chronicle» que ci general
Sonskowski ac h» proclamado dicta¬
dor de! territorio polaco todavía no




LONDRES, — Dos hidroaviones
recogieron la tripulación del vapor
cKensington Qourt», bandido en el
Atlántico. Loa doa aparatos efectua¬
ban un servicio de patrulla cuando
captaron el S.O.S. de un cargo bri¬
tánico que anunciaba que se hundía.
Rápidamente se dirigieron al lugar
deljalníestro, a donde llegaron diez
minutos dcspuél de haberse hundido
el buque. 14 tripulantes, algunos dt
los cuales se hallaban en estado de-
sesperado. subieron a bordo del pri¬
mer hidro avión, mientras que el ae-
gundo amaró para recoger a loa 2i
restantes. De esta manera quedó a
salvo toda la tripulación.
Los hidros intentarod, después»
aunque inútilmente, descubrir al aub-
mario causante del torpedeo.—Efe.
Hl 1»' Sesión de Cine-Cliib
Organizada por Sa Delegación de Prensa y Propaganda del S. E. U* de fdataró
EL DOMINGO, DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 1939. AÑO, DE LA VICTORIA
A LAS 11 DE LA MAÑANA EN EL TEATMO MONUMENTA.L CINEMA
%
■ Se proyectará el magnífico film de la U. F. A.
F U G I TI V O S
y dos Noticiarios lScE V FOX
Para nosotros, el Cine es un Arte y una Arma. Un Arte que debemos dignificar y una arma
que debemos poner al servicio de España ■
nota. Para invitaciones dirigirse al local de Jefatura Comarcal, Rambla José Antonio, n.® 40, piso, de 10 a 1 de la maúána y de 4 a 8







' Hoy se ha corrido la 5." etapa di
la XIX Vuelta a Cataluña, San Fello
de Guíxols Tarrasa, con 151 kms.
El orden de llegada ha sido el si¬
guiente:
!.• Bscurlet, en 3 h. 39 15; 2.® Ca-
ñsrdo, en 3 h. 40 01; Trucha, Marc!tt»_
Rodríguez, Flaquer, Xafer, Bolán, es
Igual tiempo.
Claatfícación geneial:
Flaquer, en 18 12 10. /
Cañardo, en 18 12 38.
Xafer, en 18-19 13.
Trueba, en 18 19 44.
Organizando los festejos
de la Merced
Han visitado al Jefe de la 4." Región
Militar, el Administrador Apostólico
I de la Dlóccsiq y el Alcalde accidental
de la Ciudad, para ultimar los deta¬
lles de los actos religiosos que se
celebrarán e¡ próximo dcwningo, fiés-
ta de la Merced, en el homenaje a la
Patrona de la Capital catalana;
Bn la solemne procesión que se ce¬
lebrará para reintegrar la venerada
imagen a su trono, les serán rendidos
a la Virgen, honores de Capitán Ge¬
nera!.—Cifra.
La cuestión de los Abastos
Los periodistas se han entrevistado
con el teniente de Alcaide Delegado
de Abastos Sr. Joaquinet, el cual ha
manifestado que desde que el Ayuii'
tomiento se ha encargado del abaste¬
cimiento de la Ciudad, se ha notada
un progreso en los artículos expues¬
tos a la venta. Ha dicho que se han
tomado numerosas medidas con las
que quedará en breve resuelto el pro¬
blema del abeatecimicnto.









Comisaria General de Abasíecimientoa y Transportes
A fin de dar cumplimiento m lo ordenado por el Bxcm. Sr. Comiaario de
CBÍo Provincia, aobre la formación de una esladíaíica.de toda claae de gana¬
do que permita poder hacer una buena distribución de piensos, se ordena a
iodos loSv ganaderos y egriculfores-garadcros de este íérmiqo municipal que
ac sirvan pasar por este Sub-Delegación ai objeto de llenar las hojas decla¬
ratorias ordenadas.
La falta de cumpliento en estas declaraciones puede irrogar serios per¬
juicios a los interesados, a parte de las sanciones que habiere lugar.
Mataró, 22 septiembre 1939. Año de la Victoria.—El Alcaide,yr/a/r Biufau,
Por el IirpeHo hacia a Dios
JEFATURA DE MILICIAS DE OO. JJ.
AVISO
Se participa a cuantos camarades deseen ejercer mando, que mañana,
día 23, a las 17 horas, se celebrarán en el local de este Delegación, BXAME
NES LIBRES, para dicho objeto.
A los camarades que-deseen asistir a este EXAMEN, les serán dados
^enantos detalles precisen en esta Jefatura.
Por Dios, España y su Revolución Nacional Sindicalista.
Mataró, 22 de septiembre de 1939. Año de la Victoria.
eONTABlLrIDAD
a horas, de pequeña industria o comercio.
5u8 obligaciones con el Nuevo Estado, al día




(Certificado de Aplltud de la Escuela de Bellas Artes y Oficios de Barcelona)
Dibujo Copias y Natural, Lineal, Perspectiva, Com'
posición Decorativa, Historia del Arte, Modelado,
Vaciado, Repujados, efe,
ClasK faia aibos sexos de 7 a 9 Dothe UMBLI BE MTOKIO, IB - MITltitl
HOJA OFICIAL de F.E.T. y de las j.O.N.S. de Mataró
Se ofrece niñera
sabiendo elgo de cocina; poces pre-
rensiones, buenos informes. Escribir;
a Is redacción de este periódico a
nombre de Angelina Magriñá.
PULGAS, CHINCHES..
deaapuriciÀn iuiminaiiie
SANTORAL. — Meñcna sábado, f
día 23. {Témporas. Ordenes). Ssnta (
Tecla, virgen protomáríir. Patrona de |
Tarragona; Ntra. Sra. del Sol del
Poní, en Roda (Vlch); Santos Polixe-
na, Xanlfpa, Pedro, Juan, Andrés y [
AiifonipíV mártires; Paterno, obispo
y mártir;^oduIfo, obispo y confesor;' ¡
Lino, papa y mártir; Constancio,
confesor y sacristán de Ancona.
BASÍLICA DE SANTA MARÍA.-
Mañana sábado, misas cada media
hora desde las 6 a las 9'30. À las 7,
meditación.
Tarde, a las 7'15, Rosario y Visita
al Santísimo. A las 8'15, Felicitación
I Sabhatlna y canto de la Salve por las
I Congregaciones Marianas,
I IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
I JUAN y SAN JOSÉ. — Mañane
sábado misas desde Jas 6'3Ò a
las 9.
Tarde, a las 7'30, Corona Carme¬
litana, Visita espiritual c Nrrs. S.·'e.
de Monfserral. Corfesiones. |
IGLESIA DE SANTA ANA DE
PP. ESCOLAPIOS. — Mañana sá¬
bado misas ceda media [hora, desde
las- 5 y media a las 8 y media.
IGLESIA DE SAN JAIME DEL
HOSPITAL. —I Mañana sábado, mi¬
sa a las 6'30.
\ IGLESIA DE NTRA. SRA. DE
MONTSERRAT, filial de la Parroquia
de S. José. — Mañana sábado, misa
a las 7.
Tarde, confesiones. A les 7*30, Ro¬
sarlo y Visita a Níra. Sra. de Mont¬
serrat.
BOTE, l'áO y 3'50 PESETAS
Venia en colmadoe y drogu6ha& „
Enrique Granado*, IS' • Teléfono 71129 ' Baicoions
Traspasaría loca!
carpintería
ci^le Beato Oriol esquina Sen Joa¬
quin, con o sin máquinas, según con-
dlclonee con vivienda o sobre los
talleres.
Para informes 'dirigirse a su pro¬
pietario, Juan Lleonarí, Huerta «Mau¬








IMPRENTA MINERVA. - MATARÓ
PROPIETARIOS
ganareis dinero cobrsndo vuesfros-
créditos y administrando vucsirfis
fincas rústicas y urbanas '
LEANDRO ARRUFA?
Despacho: de 6 a 8
Molas, 26 Mems-Ó
* GUIA COMERCIAL DE MATARO
Acreditados establecimientos de esta ciudad que saludan a sus dientes en la nueva España
ADMINISTRADOR DE FINCAS
iJULlÁ — Tetnán, 75
Laborables de 4 a 8 de la tarde|
ANISADOS ANTONIO OUALBA
Santa Teresa, 30 — Teléfono 64
Dcatilerfa dé licores Champagnes
anisados martinez reoas
Real, 282-284 — Teléfono 157





Chnrrnca, 39 — Teléfono 503.
Calefacciones a vapor y agna caliente
CARAMELOS PRADERA, S. A.
S. Feliciano, 40 al 44 y S. Agustín, 63
Caramelos, bombones y dclces
CARAMELOS TRIA
Angeles, 32
, Elaboración diaria Chapones
CARBONES
«Compañía General de Carbones»




COMPRA y VENTA DE FINCAS
F. CALDAS-Rontía Prim, 78
Administración. 22 años de práctica
confiteria e. miracle
R. Generalísimo Franco; 54 — Tel. 54
Pastelería Caremelos Vinos Licores
confiteria barbosa
Santa Teresa, 48—Teléfono 212
Gran existencia én artículos del ramo
correas luis g. coll
Real, 582 — Teléfono 565
Reparaciones mny económicas
drogueriamartin fitè
R. Generalísimo Franco, 39— Tel. 165
Comestibles Ultramarinos Pinturas
FONDA MIR
Ei Granados, 5 —^ Teléfono 423
Especialidad fen banquetes y abonos
fotografia carreras
San Antonio, 32 — Teléfono 383
La predilecta
fotografía estape
R. Generalísimo Francoa, 20
Para buenos retratos, ésta Casa
funeraria :de las santas
de Vda. de Augusto J. Ribas
Pujol, 36 Teléfono 87
funeraria LA SEPULCRAL
de Miguel junqueras
M. Jacinto Verdaguer, 12 Teléfono 111
herborhtfc'ríà La Argentin*
FELIX GIRALT - San Benito, 20
Plantas de todas clases
IMPRENTA MINERVA
Barcelona, 13 — Teléfono 255
Impresos comerciales de todas clases
LIBRERÍA CASA PATUEL
Isern, 1—Teléfono 110
{Siempre las últimas novedades
MAQUINARIA FONT Y C.>A
Real, 365—Teléfono 28
Fundición de hierro y Fumistería
MÁQUINAS DE ESCRIBIR
Genaro Paruil Renter
R. Generalísimo Franco, 1 Tel. 361
MUEBLES DOMENECH
R. G. Franco, 35 - Palan, 8 — Tel. 236
Tapicería Decoración Objetos de Arte
MUEBLES JUBANV
R. G. Franco, 53 — Barcelona, 9
Gran anrtído. Precios sin competencia
OBJETOS PARA REGALO
La Cartuja de Sevilla
R. Generalísimo Franco, 52 Tel. 267
PELUQUERÍA PARA SEÑORAS
CASA PATUEL — Isern, 1 - Teléf. 110
Permanente Solriza
PELUQUERIA PARA SEÑORAS
MARYLU — R. G. Franco, 50
Peinado perfecto. Distinción
PERFUMERÍA ENRICH
San José, 52 — Teléfono 247
Ortopedia jabones Polvos Colonie»
PLATINAS
Suministros IND-TEXT
Roger de Flor, 7 Teléfono 459
■ ________ . \
RADIOS S. GAIMARI
Amalia, 38 — Teléfono 261
Aparatos Philips, Bayona y Hispano
SASTRE E. :SERRA»
Santa Teresa, 52 — Teléfono 246
Trajes de calidad
SASTRERIALaCiudaddeLóndre*
R. Generalísimo Franco, 18





vinos finos de españa
R. Cucaren
Obispo Mas, 9 ' Teléfono 29
